











     
  MOO（Mud, Object Oriented）意为面向对象的多用户网络游戏，其复




2200 名成员，估计有一半人与会，会议计划开 4天，有 300 多个议程。当时所
作的调查显示：有许多成员年收入低于 2万美元，付旅费有困难。因此，伯克
着手探索为那些由于种种原因未能到会的人们提供参与机会的方式， 初想到




























智利的埃斯佩霍合作，于 1997 年 10 月在圣地亚哥上演其新作《芭拉的遗




对人类在 20 世纪末所将栖居的舞台一无所知。在莎士比亚写下这几行字近 400
年之后，男男女女进行表演的舞台不再局限于大房间的物理平台或者露天的空
间了。广播、电影与电视的出现，为行动中的人类表演者创造了大众单向传输
的舞台；游戏性 MUDs、职业性 MOOs 又增添了赛伯舞台，男男女女都可以借此
在多用户背景下表演与工作。”这种乐观主义态度是有根据的。  
  赛伯空间各种交互性戏剧中，MOO 作品与现实空间的交互性戏剧 为相
似。交互性戏剧的三个特点（即取消演员与观众的区别、出于娱乐目的而编排
的基本剧情、因地制宜的即兴演出），对 MOO 作品来说都是适用的。对此，可











  与 MOO 有关的戏剧作品，已知的主要有：其一，《贫城》。这是由拉法格









“明码文本玩家”在 ID MOO 上演。其二，《小哈姆莱特》。此为沃策尔等人
重新编写的哈姆莱特故事，1995 年 9 月 14 日创作。所有人物原先未说出的希
望、恐惧与欲望都加以明言。这出戏由明码文本玩家演出，导演是拉法格。其
表演在线进行，位于 PMC MOO，可通过在画廊的实况投射离线观看。其三，









改编，1997 年 7 月 26 日上演于 ID MOO。主人公是古希腊神话中善弹竖琴的
歌手。其六，《已调谐的支柱》，探索无声之乐。其五，《基督的降生》，由
科罗朗等人 1999 年 12 月 5 日上演于德国慕尼黑的 YINMOO & Forum。这是为
庆祝基督诞辰 2000 周年而写的，以新的媒体重新上演神的喜剧。其六，《坎
迪得之役》，1996 年 10 月 22 日上演于 ID MOO。描写天真的、感性的青年坎
迪得使自己的多数党与萨姆迪男爵的死党竞争。其七，《罗马论坛》，2000 年























三组，其中有不少文章是讨论 MOO 戏剧的。随着图形 MOO 的普及，MOO 的戏剧
潜能无疑将引起更多的戏剧家与戏剧理论家的关注。 
 
